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s tavená . V malé knížce Schne id rově je 
mnoho za j ímavých podrobností a dobrých 
návodů ia lze ji v ře le doporučiti jak pro 
obecné poučení, tak ze jména těm, kdo z 
přirozené zál iby pozorují a zaznamenávaj í 
meteoro log ické vel ičiny a sledují se zá­
j m e m přírodní úkazy meteoro logické a k l i ­
mat ické . 
F . B ě h o u n e k — J . H e y r o v s k ý ; 
napsal i jako 9. s v a z e k „Úvod do radioakti­
vity" ( V i z Naši vědu XI I I , 80). 
P ro f . dr. V l a d . Novák. 
Knížka A . S o m m r a - B a ť k a „Che­
mické rovnice. Jak je psáti, čisti a jim roz-
uměti" (sv. 6, 1926, str. 134) souvisí do 
j is té míry s obsahem sp isku obdobného 
názvu od téhož autora 1923 a s e tkáváme 
se v ní se své rázným nazíráním a výk la ­
d e m chemických r o v n i c , k te ré autor, zná­
mý svými různými populárními sp i sky a 
přednáškami, seřazuje podle jejich funkce, 
v y c h á z e j e při tom z chemické syn thesy 
a a n a l y s y . Poněkud do rozpaků uvádí re­
ferenta ke k o n c i knížky s eznamem chemic­
kých rovn ic . 1 když j,sou myš leny jako vý ­
s l edky úloh, nadhozených v tekstu, je v 
nich mnoho zby tečně opakováno, zvláště 
uvážíme-li , že chemické r o v n i c e nejsou je­
diným vodítkem pro t rochu samosta tně 
usuzujícího chemika-začá tečn íka . V . Cupr . 
Sp isek B . H o s t i n s k é h o , „Geometr ic ­
ké pravděpodobnosti" (sv. 2, 1926, str. 85) 
obsahuje šest kap i to l . V prvních d v o u jsou 
vy loženy základní po jmy a v ě t y o počtu 
pravděpodobnosti a zvláš tě o geomet r ic ­
kých pravděpodobnostech. K a p . I I I .—V. 
jsou věnovány z větší části řešení r o z m a ­
nitých, ze jména geomet r i ckých úloh sem 
patřících (úlohy o konvexních kř ivkách v 
rovině a o konvexních plochách v prosto­
ru, pokusné úlohy). V kap . V I . vyk ládá se 
P o i n c a r é o v a metoda l ibovolných funkcí a 
její zobecnění a řeší se pomocí ní Buf fo -
n o v a úloha o jehle. Sp i s ek obsahuje radu 
úloh a jest znameni tou přípravou pro stu­
d ium obsáhlejších děl o počtu pravděpo­
dobnos t i . 
„Úvod do neeukleidovské geometrie" (sv. 
3, 1926, str . 212) od V . H 1 a v a t é h o s p l ­
ňuje z c e l a svůj populární účel . N e e u k l e i -
dovská geom. se ia p r i o r i podřazuje p r o ­
jektivní geomet r i i , t akže se buduje snad 
nejjednodušším známým způsobem, ia lát­
k a jest omezena na nejjednodušší p ros to ry , 
totiž jedno- a dvojrozměrné. P r o ně jsou 
však základní úvahy p r o v e d e n y podrob ­
ně. O každém ze 'tří druhů neeukl . geo­
metr ie (hyperbol ická, eliptická, parabolic­
ká) se jedná zv l á š t ě ; a n a l y t i c k y a někdy 
i konstruktivně. Četné jsou poznámky 
his tor ické ia dobrý jest soupis l i t e r a tu ry . 
P r o informaci o výběru lá tky uvádím na 
př. obsah k a p i t o l y o eliptické rov ině : F o r ­
mulace problému, základní úvahy, W e i e r -
s t r a s s o v y souřadnice a jejich ap l ikace , 
kružnice, pohyb , met r i cká dual i ta , dvoji tost 
eliptické r o v i n y , nevlastní r o v i n a euk l . 
p ros toru . 
M . K 6 s s 1 e r v „Úvodě do počtu dife­
renciálního" (sv. 4, 1926, str. 143) před­
pokládá u č tenáře zna los t po jmu čísla r a ­
cionálního a příslušných početních p r a v i ­
del , j ež ostatně bez důkazu uvádí. P a k de­
finuje čísla reální (deset innými č ís ly) a v y ­
slovuje prozatím bez důkazů rozšíření zmí­
něných počet , p r a v i d e l n a obor takových 
čísel . Následují základní v ě t y o pos loup­
nostech a nekonečných řadách, pojem 
funkce, l i m i t y a spoji tost i funkce, základní 
vě ty a spoj. funkcích a pojem funkce i n ­
versní. Základní v las tnos t i goniomet r ických 
funkcí se prozat ím nedokazují. P a k jedná o 
derivacích, diferenciálech, ex t rémních hod­
notách funkcí, řadě T a y l o r o v ě a M a c l a u r i -
nově s obvyklými a p l i k a c e m i a o základ­
ních větách funkcí d v o u proměnných. K o ­
nečně ve dvou dodatcích o d v o z e n a jsou 
p r a v i d l a pro počítání s č ís ly reálními a zá­
kladní vlas tnost i funkcí goniometr ických. 
K n i h a b é ř e ohled na obvyk lé boles t i č tená-
řů-začátečníků a jest psána s t ručným, 
avšak jasným s lohem. Doufejme, že se b r z y 
dočkáme podobného spisu o počtu inte­
grálním! 
P r á c e K . R y c h 1 í k a „Úvod do elemen­
tární teorie číselné" (sv . 7, 1931, str. 98) 
jest rozdělena na šes t k a p i t o l : Dělitelnost, 
prvočís la ; kongruence ; g - a d i c k é z l o m k y ; 
kvadra t ické z b y t k y , kvad ra t i cký zákon re­
c i p r o c i t y ; znázornění čísel ce lých kladných 
fo rmou X i 2 - h X 2 2 + X 3 2 + X 4 2 ; P y t a g o r o v y 
trojúhelníky, ve lká vě t a F e r m a t o v a pro 
n = 4, racionální t rojúhelníky. K tomu 
uvádím, že teor ie dělitelnosti jest vyložena 
pro čísla racionální ; kap i to l a o kong ruen -
cích obsahuje i základní v ě t y o k o n g r u e n -
cích vyšš ích stupňů a zv láš tě vě ty o p r i m i ­
tivních kořenech a i n d e x e c h ; zákon r e c i ­
p r o c i t y jest vy ložen podle F r o b e n i a ; r o v n i ­
ce F e r m a t o v a se zkoumá i pro n = 2. S l o h 
sp isku jest zhuštěný, avšak v e l m i j a sný a 
přesný a 'ani příklady nechyběj í . 
O . B o r ů v k a . 
A. R. Wright, předseda B r i t s k é F o l k L o ­
re S o c i e t y v Londýně , píše dne 29. l i s to­
padu 1932 o P o s p í š i l o v ě přehledu ná­
rodních tanců v E v r o p ě : „Na počátku stu­
dií folkloris t ických z a b ý v a l o se badání 
vlastně jen tak zvaným ústním podáním, 
pohádkami a z k a z k a m i . B y l to především 
v l i v bra t ř í Grimmů, že ty to e lementy b y l y , 
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vlastně z nenadání, předvedeny Širšímu fó­
ru a upozorněn n'a ně literární svět, který 
beztak na ně pohlížel svrchu. V Anglii se 
ztratily tyto zkazky o něco dříve nežli na 
kontinentu a tak vidíme, že u nás mezi 
prvními sbírkami jsou jako předměty zá­
jmu sběratelského hlavně jen určité zvyky 
a menší pověry, jako babské léčení a pod., 
avšak žádné zkazky. Také skutečně nej-
sťarší sbírka Antiquitates Vulgares z roku 
1725 obsahuje jen z v y k y a pověry. Podle 
tohoto spisu mluví se také s počátku o „li­
dových starožitnostech", o mnohem později 
pak, až v roce 1846 ujímá se nyní vše­
obecně platné označení „Folklore". V A n ­
glii postupovalo toto studium pomaleji než­
li na kontinentu a teprve o mnohem pozdě­
ji pojat do tohoto studia celý život lidu, 
lidové umění a zábavy, jako tanec, divadlo, 
zpěv. Na štěstí z tohoto studijního mate­
riálu dalo se i leccos ještě zachytit v Anglii 
a nastalo později i dosti značné oživení 
těchto starých tanců, zpěvů a pod. Než vě­
decké zpracování pokulhávalo dosti za 
prostým sbíráním, což jest snad částečně 
pochopitelné, neboť nebylo lehké zachyco-
vati jednotlivé obrazy pro další studium 
a analysu. Tu ovšem kinematografická 
fotografie nabyla velikého významu a F. 
Pospíšil jest vlastně prvním, který na pod­
kladě kinematografického studia provedl 
se zdarem srovnávací studii těchto národ­
ních tanců. Neměl na pomoc prostředků 
hollywoodských atelierů, avšak s neoby­
čejným vkusem a technickou obratností zce­
la nezvyklou u kinooperatéra amatéra vy­
bral pro své snímky to nejlepší, ukázal 
nám příklady, získané od Kavkazu až do 
Španělska, a mohl tak poukázati i na vý­
značné obdoby mezi zvyky z Anglie a mezi 
španělskými Basky. Hodnota takového 
srovnávání vysvitne ihned, studujeme-li 
otázku s hlediska regional, neb i plemen-
ného s ohledem na pohyb i na nástroje zde 
používané. A jest v tom mnoho zajímavého 
i s hlediska jiného, neboť analysa tohoto 
komplikovaného tance vede nás dále i k 
zvyklostem válečným, únosu žen a pod. 
Není ani třeba podotýkat zvláště, jak přes­
ného nástroje pozorovacího F. Pospíšil zde 
použil a při tom nikterak nezatížil svůj 
doprovod zbytečným a předčasným teore-
tisováním, jež by snad v tomto stavu bylo 
velmi lehké, jako naopak ještě lehčí, 
avšak bezcennou by byla kritika. Jest po­
divuhodné, jak F . Pospíšil s neobyčejným 
důvtipem a intuicí vypozoroval a vyzvedl 
tyto lidové zvyky v odlehlých koutech 
Evropy. A obdivu si zaslouží tím více, 
že všechny tyto stu/iie podnikal na vlastní 
pěst a z vlastních prostředků. Bylo by vel­
mi žádoucí, kdyby se v tomto oboru našlo 
více spolupracovníků, kde nyní F. Pospí­
šil jest snad jediný, a bylo by zejména dů­
ležité, aby se věnovala nejvyšší pozornost 
celému Balkánu, kde lze vyzvednouti ještě 
tolik pokladů na tomto poli.'* 
Tento dopis, jehož překlad zde podávám, 
napsal A. R. Wright jen několik málo tý­
dnů před svou smrtí dne 24. prosince 1932. 
Psal, že doufá, že nastane zlepšení, avšak 
Times nedávno přinesly zprávu, že již ze­
mřel ve věku 70 let. Mr . Wright byl 
opravdovým přítelem našeho národa a cti­
telem i obdivovatelem jeho bohaté lidové 
kultury duševní i hmotné. Nebyl přítelem, 
který k nám jezdí na naše útratv, aby se 
zdržel jen několik dnů, ale zaníceným ba­
datelem, který ze svého ztrávil mnoho 
času na svých potulkách zejména na jiho­
východní Moravě a přilehlém Slovensku. 
Všichni, kdož poznali toho ušlechtilého, 
klidného starého pána i jeho vzácnou choť, 
jež byla jeho význačnou spolupracovnicí, 
zachovají mu upřímnou vzpomínku. 
Prof. V. Suk, Brno. 
V Prostějově zemřel 6. prosince 1932 
profesor kreslení VLADIMÍR ZOUFAL, 
jenž zvěčnil své jméno v české vědě jako 
entomolog. Tento obor přírodovědy bývá 
oblíbeným pracovním polem vědeckých 
amatérů, ale ne vždy jejich činnost dorůstá 
do oblasti samé vědy. Omezuje-li se na 
nesoustavné sběratelství, nezanechává 
zpravidla stop. Jinak je tomu u prof. Zou­
fala. Z jeho plánovité a dlouholeté sběra­
telské činnosti vzešel objekt neobyčejné 
vědecké ceny: je to jeho veliká sbírka 
brouků, jež je uložena v moravském zem­
ském museu v Brně jako mecenášský dar 
zesnulého. Již i hmotná cena tohoto daru 
(aspoň 100.000 Kč) zavazuje vděčností k 
dárci a těm, kdož se zasloužili o tento dar. 
Je to choť dárcova pí Albína Zoufalová, 
věrná jeho spolupracovnice, a univ. prof, 
dr. K. Absolon, jenž získal dárce pro tuto 
myšlenku. Sbírka asi 17.000 druhů evrop­
ských brouků ve 100.000 exemplářů je ulo­
žena v 5 velikých skříních se 200 zásuvka­
mi. Sbírka je museálně založena, takže 
může býti beze změny doplňována, což je 
přednost sotva d ocenitelná. Druhou cennou 
památkou, již zůstavil zesnulý, jsou jeho 
nádherné barevné tabule brouků, jimiž je 
vyzdobeno české dílo Klimentovo o brou­
cích. Těchto dva a půl tisíce obrázků brou­
ků, malovaných umělcem s bystrozrakém 
přírodovědce, jež si vyžádaly 4 léta ne-
honorované práce, jsou rovněž darem čes. 
přírodovědě a nutno jen litovat, že v ro­
zebraném díle téměř zapadly. Prof. Zoufal 
•sbíral hlavně na; Slovensku a pak dost pra­
videlně v Bosně a Hercegovině. Našel 
mnoho nových druhů pro vědu, z nichž 
řada je pojmenována jeho jménem. Sám 
psal též odborná pojednání entomologická 
a cestopisná, jež uveřejňoval v různých 
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